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El sistema electoral a Catalunya
Aquesis dies els diaris s'han fet ressò de les tasques desenvolupades fins a
l'hora present per la Comissió jurídica assessora nomenada pe! üovern de la Qe-
neralitat de Catalunya, per tal de col';aborar a la redacció inicial de la Constitu¬
ció interior de Catalunya. L'exposició anticipada del contingut del projecte redac¬
tat per aquesta Comissió, naturalment que no permet prejutjar-ne els detalls, ni
tan sols l'orientació, més a més no anant avalades aquestes referències directa»
ment per cap dels membres que concretament l'integren. Tanmateix, com que
aquestes referències no han estat desmentides ni semblen acusar csp matís ni ten»
dència determinada que les faci inversemblants ens arrisquem a fer unes conside¬
racions entorn del sistema electoral que en definitiva pugui prevaldré a Catalunya
per a la vida política futuja del nostre poble
Segons aquestes referències, dintre la Comissió es produí la natural discre¬
pància entre el sistema majoritari i el sistema proporcionalista. Sembla que en
l'ordre ideològic, gairebé exclusivament dins el qual es mouen les deliberacions
d'aquesta Comissió, no hi hauria d'haver oposició possible al segon d'aquells sis¬
temes que a la majoria d'estudiosos del dret públic modern els sembla racional¬
ment el més perfecte i el que té justificadament dret a imposar-se. Tanmateix, l'ac¬
tuació directa que en la poTtica antiga tenen alguns dels components de l'esmen¬
tada Comissió permet comprendre, que baldament amb un sentit rutinari profes¬
sat amb la màxima bona fe, s'hagin sostingut parers favorables al criteri absolut
de majories i minories.
El que ens sembla sincerament més perillós i contra la qual cosa caldria que
reaccionés tot d'una la Comissió i el país, és la insinuada inclinació a un criteri
intermig que, com ja s'ha dit prous vegades, és l'actitud afalagada pel senyor Hur¬
tado. La prima a la majoria i la restricció dels vots minoritaris segons l'aplicació
del vot proporcional no aconsegueix sinó unificar i absorvir els inconvenients i
les injustícies d'ambdós sistemes. I d'ací en ve que aquesta teoria racionalment
injusta, sigui traduïda als termes pràctics de la política viva, antidemocràtica. Per
alguna cosa és implantada i mantinguda pel feixisme.
Malfiem-nos de la possibilitat d'una transacció en aquests termes equívocs:
car el més tràgic del cas és que hom ens fes passar com un guany>llò que només
fóra una pèrdua, i com una fórmula de solució harmònica en eclecticisme funest.
E. D. de T.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de Pressupostos
No pot aprovar-se la totalitat d'uns capítols - Es parla de
prorrogar els pressupostos d'enguany - Discursos pujats
de to de cada cap de minoria
tanciats. Si la Comissió té a bé reunir-
Crònica literària
El classicisme de Maragall
També aquesta sessió extraordinària
eslava convocada per a dos quarts de
deu, i també com l'snlenor començà
amb una hora de retard. Avui no hi ha
gaires regidors que retardin, però en
canvi s'observa cert moviment que ens
fa mal averany. El públic va engroixint-
se de mica en mica.
A dos quarts d'onze s'instal·len en
els escons les tres minories complertes.
Els «independents» no cal dir que
tampoc hi són.
Havent-hi el número suficient de re¬
gidors, es passa immediatament a la
votació de la totalitat del Pressupost de
Ingressos de l'Interior discutit dissabte
passat, la qnal dóna el resultat de 9
vots a favor i 5 en contra, que són els
d'A. C.
El Secretari observa que no havent-
hi majoria absoluta no és vàlida la vo¬
tació. L'Alcalde diu, que haurà d'anar-
se, doncs, a la pròrroga dels pressu¬
postos d'enguany.
Comença el debat
El senyor Recoder observa que han
votat en contra perquè coincideixen
amb la Comissió en alguns punts del
dictamen, però en altres estan molt dis¬
se, s'ofereix per a parlar ne de nou.
Al senyor Comes li estranya aquesta
actitud, puix dissabte passat li sembla¬
va que volien col·laborar; retreu l'aban¬
dó d'A. C. que qualifica de oposició
obstinada i d'obstaculitzició premedita¬
da, continuació d'un pla d'intransigèn¬
cia que ja va posar-se de manifest en la
qüestió del préstec que el senyor Reco¬
der s'atreví a motejar de comèdia. (El
senyor Recoder: 1 ho sostinc. El senyor
Comes: Aquí hauria de dir-ho i no on
no podem contestar-vos). S'entaula un
curt i viu diàleg i un bon xic d'escàn¬
dol que l'Alcalde talla a cops de cam¬
paneta,
Continua el senyor Comas retreient
a A. C. que podia continuar treballant
en la Comissió, on haurien buscat una
convivència, enlloc de presentar a últi¬
ma hora totes les esmenes que han pre¬
sentat. Els acusa de falta de noblesa, i
diu que potser ells no estan a l'altura
d'algú d'A. C. però que de bona volun¬
tat no els en manca. De 22 reunions--
continua—només heu assistit a 4 i ara
voleu donar la sensació de que som uns
incapacitats. La responsabilitat, però, va
per vosaltres puix nosaltres exposarem
Amb motiu del centenari de Ooefhe, [
bi ha es'at associat sovint el record de
Msrjtgfill. Entorn de la suggestió de
aquests dos nomH, Mínuel de Montoliu
llegí una interessantíssima conferència
a l'Ateneu Barcelonés, recollida en part
pel darrer volum de «La Revista».
Aquest encarcarament de dues realitats
literàries, d'aquests dos noms, d'amb¬
dós homes representatius d'èpoques i
de cultures, podria i de fet ajudà a pre¬
cisar el veritable caràcter del classicis¬
me de Maragall. La conclusió formula¬
da per Montoliu era que l'aliança, la
barreja dels elements que integren una
i altra de les concepcions literàries ar¬
quetípiques, definides en els conceptes
de classicisme i de romanticisme, es
donen per igual i en una proporció pa¬
ral·lela en Maragall que en Qoethe.
Aquesta conclusió podria també for¬
mular-se a través de les afinitats electi¬
ves de Maragall, lector, estudiós i tra¬
ductor. Els darrers volums de les Obres
Completes de Maragall han estat preci¬
sament dues versions representatives en
aquest aspecte: L'«Enric d'Ofterdingen»
de Novalis, amb un prò eg de Manuel
Raventós i els «Himnes Homèrics»,
amb un prefaci d'A. Esciasans. En els
moments espiritualisles de la lírica ma-
ragalüana I en els conceptes del seu
«Elogi de la poesia», Raventós hi veu
el ressò de la concepció romàntica de
Novalis i del seu heroi. En les sugges¬
tions homèriques, Msragall hi trobà un
tema tan altament i bellament recreat
per ell com el de «Nausica», una de les
joies més pures de tot el contingut de
la seva producció, en vers.
La interpretació literària del classicis¬
me de Maragall fou—com ho explica
ell mateix—el camí inicial de Carles Ri¬
ba en les seves versions del grec i es¬
pecialment en l'«Odissea». Els «Him¬
nes homèrics» havien de representar
per Maragall un esforç proporcionat a
la seva devoció pel geni grec, més a
més tenint en compte que aquesta ver¬
sió fou, s'nó realiiz di», ajudada, per la
versió catalana en prosa de Bosch i
Qimpera. Tanmateix, aquesta comuni¬
cació literal amb els personatges can¬
tats per Homer, déus i herois, li havia
de permetre reeixir meravellosament en
l'estructuració alhora dramàtica i poe¬
mática de la jovencells enamorada de
Ulisses.
Diu Esciasans en aquest darrer prò¬
leg que el lèxic català de Maragall és
pobre. Certament, i incorrecte. Tanma¬
teix, afegeix: «però com sabia fer-s'hi
entendre!». Cert, també, perquè tota
aquella divina poixança interior transfi¬
gurava amb un alt suprem el simple i
escàs ropatge de les paraules. Nogens¬
menys, en «Niusica» apar que aquesta
pobresa de lèxic no s'hi faci sensible i
que els mots dringuinamb un so daurat.
En pocs casos com aquest s'haurà do¬
nat una compenetració tan íntima, ha-
vent-hi per mig un espai de segles, en¬
tre el poeta creador i el poeta comen¬
tarista.
El classicisme de Maragall, doncs, és,
més aviat, una actitud d'elegància espi¬
ritual. Diu Esciasans que Maragall fou
ssmpre un romàntic que s'ordenava
l'interior desordre amb la màxima pu¬
resa fins a semblar-nos un clàssic. No¬
saltres completaríem, fins a esdevenir-
ho. Clàssic, tant en la dignitat i en l'en-
nobliment que aquest publicista li re¬
coneix com en la capacitat pedagògica
que aquest li nega. Sinó que aquesta
pedagogia no és una pedanteria cientí¬
fica, ni tan sols un voler conscient; és
un sentit d'educació integral de la vida,
que surt com un efluvi de tots els as¬
pectes de la seva obra.
0. faltor
la nostra actitud al poble i ell ens jutja¬
rà. D'ençà de la conferència del senyor
Recoder que no l'hem vist més. Es que
no l'interessa ja la ciutat? Es ací on
s'ha d'exposar el perquè d'aquesta ac¬
titud que satisfarà a algú, qui sap si a la
Unió Oremial i a la Cambra de la Pro¬
pietat que potser representa ara el se¬
nyor Recoder.
El senyor Rossetti intervé. Una ma¬
teixa causa—comença—implica les ma¬
teixes raons. Exposa el seu procedir i
l'infinitat d'hores de treball que porten
confeccionant aquest projecte, que no
és una feina fictícia sinó raonada a la
qual no ha ajudat A. C., si bé en les
poques reunions que han vingut no
han fet obstrucció de cap mena, fora
de dues partides. S'allargà el termini de
discussió per vosaltres—els diu a A. C.
1 vàreu esperar a última hora per
presentar 23 esmenes. Quin paper hi
feien, doncs, en la Comissió els vostres
representants? Es que portaveu doble
intenció? Jo ja volia votar en contra
sense mirar-me-les, però fent un esforç
les estudiàrem totes i us les discutírem
una per una dissabte passat. Hem patit
molt per veure si salvàvem el Presau*
post i ara ens trobem amb aquesta vos¬
tra actitud que deixem a la considera¬
ció del poble. També ho podíeu dir el
primer dia que volieu fer els pressu¬
postos des d'un altre lloc, fora del Mu¬
nicipi.
El senyor Cantó després de posar en
clar que no donaren en la Comissió la
conformitat de cap partida, declara que
al veure que s'enfocaven els pres¬
supostos de cara a una inflació fictícia i
que no podrien posar-se d'acord per¬
qué 2 partides soles ja pujaven més de
30.000 duros d'augment, no va posar
cap interés en continuar assistint a les
reunions, perque ja veié que era per¬
dre el temps.
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La posició d'Acció Catalana
El senyor Recoder diu « U majoria
que parlen com si fóssin els seus qyos
i ells ban de respondre a tothom dels
seus actes menys a vosaltres. Retreien
fets inexactes com l'ajornament dels
Pressupostos que ja sabeu que fou per
la festa de l'obertura del Parlament ca¬
talà. Un altre és que no tinguéssiu
temps per estudiar les nostres esmenes.
Hi havia temps hàbil per a reunir-
se com es va fer i solament es lie'
giren les nostres esmenes sense que
e»cposessiu el vostre parer. I després
vàrem saber que havien suspès la reu¬
nió i l'havieu continuada, sense nosal¬
tres, al vespre, d'una manera clandesti¬
na (El senyor Angles: No és cert. El se¬
nyor Rossetti demana la paraula). Allí
les analitzareu. Perquè us queixeu
doncs? Nosaltres en teniem més d'es¬
menes preparades però per un excés
d'harmonia vàrem limitar-les. No serví
de res, ni en les Comissions ni en la
Sessió, on en lloc de raonar-les les re¬
butjàreu amb arguments de peu de
banc. Perquè no acceptaven la clara
demostració dels números en lloc de
contestar-nos sempre perquè si? Aquest
any hi ht partides que no s'han obtin¬
gut, perquè, doncs, voleu augmentar¬
ies? No ens fem il·lús ous, com l'any
ptssat, puix enguany cal anunciar que
es saldarà amb dèfícit.
Parleu d'obstrucció—continua—i és
cert: fem obstrucció a la comèdia de
l'emprèstit i a l'inflació d'aquest pres¬
supost que no podeu presentar ni qua¬
drat i que de prosperat la comèdia de
l'emprèstit no sé com ¡'haurien presen¬
tat, encara que la Caixa de Pensions ja
us ha dit que no donava ni ün xavo.
Us torno a oferir la convivència i hau¬
rem salvat quelcom, àdhuc algun or¬
gull que és l'únic obstacle que s'hi ha
oposat. 1 en quant als càrrecs que ens
feu hiig de repetir-vos que no són els
nostres ayos, ni que tampoc són els
nostres amos, ni ganes!
El senyor Anglas nega la versió de la
reunió clandestina. Ell sortí a dos
quarts de nou de la reunió i ni fou in¬
vitat novament a cap altres ni tornà per
res a Casa la Ciutat. L'Alcalde aclareix
que només fou cursada una convoca¬
tòria de reunió.
(No disposant de prou espai, demà
acabarem de publicar la ressenya d'a¬
questa sessió).
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Jornals; Factures; Instàncies;
Permisos; Adjudicació concurs mate¬
rial escolar; Reclamacions cèdules; Lli¬





Resultats de la 1.° categoria: Xauda-
ró, 7 punts i mig; Bellavista, 5 i mig;
Pujol, 4 i mig; Carbó, 4; Piqué, 3.
t
EL SENYOR
Josep Barnada i Rafel
ha mort a l edat de 48 anys,
confortat amb el Sagrament de la Extremaunció
-*• A. C. S. ■
Els seus afligits germans: Elvira Vda, d'Emili Solà, i Ramon;
cunyada, Teresa Masisern i Rovira; nebots, Antònia i Montserrat
Solà i Barnada i Ramon i Josep M.^ Barnada i Masisern; nebots
polítics, Ramon Oriach i Josep Oms; cosins i família tota, en co¬
municar a les seves amistats tan sentida pèrdua els preguen enco¬
manin a Déu l'ànima del difunt i es dignin concórrer a la casa
mortuòria carrer de Santa Teresa, n.° 19, demà dijous a dos
quarts de quatre, per a acompanyar el cadàver a la parroquial es¬
glésia de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al cementiri, i als funerals
que en sufragi seu es celebraran demà passat divendres, a les nou.
en la referida parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran
molt agraïts.
Ofíci funeraJ a les nou i seguidament la missa dei perdó
Mataró, 21 desembre de 1932,
VIGENTS ROVIRA I BOBA
Vidu en primeres noces de Margarida tasademunt, en 2.es, de Rosa Rrrosd i en 3.es, de Dolors Prats
ha mort cristianament a la edat de 80 anys.
A, C. 5.
Sos afligits fills Josep, Antoni, Dolors i Isidre; fills polítics, Rita Planas,
Ramon Casellas 1 í-ssumpció Royo; nét, Vicenfs Rovira i Planas; cunyats i
cunyades, nebots, nebots polítics, cosins i família tota, al comunicar a sos
amics i coneguts el traspàs del finat, els preguen el tinguin present en ses
oracions i es dignin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Colon, 5. demà
dijous, a tres quarts de tres, per acompanyar el cadàver a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria i d'allí al Cementiri, i a la missa amb oferta que en
sufragi de la seva ánima es celebrarà demà passat divendres a dos quarts
de set, en l'Altar de les Animes de l'esmentada Basílica, actes de caritat pels
quals els quedaran molt agraïts.
Mataró, 21 desembre 1932.
Aquestes eliminatòries han estat molt
empenyades, quedant primer Xaudaró
1 segon Comas; aquest va quedar em¬
patat amb Bellavista, guanyant aquell el
desempat, quedant Bellavista classificat
en tercer lloc, i Pujol el quart.
Els restants han estat eliminats.
Cal remarcar la brillant actuació de
Xaudaró en aquest Torneig.
2.° categoria: Havent resultat empa¬
tats en la classifisació de la 2.° catego¬
ria, en les eliminatòries. Castells i Valls,
celebraren la partida de desempat que
fou guanyada per Castells, el qual va
fer una gran actuació, essent el jugador
que promet dels de 2.' categoria, si es
té en compte l'edat o sia 17 anys. Per
tant. Castells queda en primer lloc i
Valls al segon, actuant, aquest molt bri¬
llantment, per cert, davant un contrin¬
cant superior.
Els demés han estat eliminats.
Boxa
Rècord amateur 1 professioiia! del
boxador local Barranco
Rècord amateur
Barranco guanya a Lago per k. o. f.
2 rounds.
Perd amb Bosch per punts.
Quanya a Cimarro per punts.
Guanya a Rojas per k. o. t. 3 rounds.
Pe d amb Planellas per punis.
Rècord professional
Barranco guanya a Garcia per punts.
Guanya a Ormazabas per punts.
Guanya a Felipe per punts.
Dr. J.
METGË DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermi Oaiai), ttûm. 417, 2.n (davant dei CiaPé Paiaùê)
MATARÓ
Diefi i horea de vlailâi Dt/oUè dé 9 a i t de S a 8, ^ Diudiehges dé 9 a iâ
Guanya a Artigas k. o. t., 4 rounds,
Guanya a Armengol per punts.
Guanya a Ferràndiz per punts.
Guanya a Minguell per punts.
Guanya a Argentino per k. o. al pri¬
mer round.
Perd amb Cuesta per abandó al setè
round.
COMPTABLE (jove)
s'ofereix per hores exlres o bé nor¬
mals.
Deialls a l'Administració del Diari
Notes Religioses
Dijous: Sants Senon, Demetri i Flu¬
vià, soldats, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, en
sufragi de Gaielà Marfà (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a tres quarts de 7 del matí, a
capella dels Dolors, missa de Comunió
reglamentària de zeladors i zeladores
de l'Apostolat de l'Oració, amb plática
pel Rnd. senyor Rector, i al vespre, a
les 7, Hora Santa.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,—
Tots els dies feiners, missa cada mH-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a les 7, novena a Santa Llúcia;
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries i novena de cLes Jornades».
Demà, a dos quarts de 9, missa de
Comunió general, reglamentària pels
confrares del Perpetu Socors.
Església de Santa An/ta.—Demà, a




Programa per avui dimecres: Revista
Paramount, sonora; la gran opereta Ufa
per Kathe von Nagy i Willy Fritsch, de
gran espectacle, «Ronny»; la formosa
comèdia cEl precio de una mujer», per
la escultural Constance Bennet, i els di¬
buixos sonors «Quien la besará».
Cinema Modern
Programa de cinema sonor per de¬
mà dijous: la formosa pel lícula «Chica
bien», parlada en espanyol; la magnífi¬
ca producció «La hacienda misteriosa»,
per Jorge O'Brien; una xlstosa pel'iícu-
la de dibuixos, i «El viejo mágico» ca¬
tifa màgica.
Al taller de niquela!, bronzejat i
plalej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
TI CI E S
Observatori Meteerològlc de les
Receles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 desembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 766 2—766'8
Temperatura: 13 5 --14'
Alt. rctíoídas 764 8-764 3
Termòmetre seci 115—ir6
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■stat del eeh CS. — CT.
■alat di la nan 1 — 2
L'ebiervaderi C. C. P.
L'Agrupació Científico-Excursionista
ha organitzat per la vigília de Natal
una excursió col·lectiva a Santa Fe del
Moniseny, per tal d'assistir a la Missa
del «Gall».
Per més detalls, dirigir-se a la secre¬
taria de l'Agrupació (Círcol Catòlic), de
9 a 10 de la vetlla.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
elsjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi han expo¬
sats.
Dissabte passat i diumenge s'Inau¬
gurà al Foment Mataron! i'equip de ci'
nema sonor, projectant-se «La escua¬
drilla del amanecer».
Llegim en el Butlletí del Santuari
«Montserrat»: Com sigui que els se¬
gells de correu que foren emesos i cir¬
cularen el mes de desembre de l'any
passat amb motiu de l'Any Jubilar, en
molts indrets oficials dubtessin d'in-
cloure'ls en les col·leccions a causa del
poc que foren vistos en públic, ens
plau manifestar i fer saber que definiti¬
vament han estat inclosos en el catàleg
oficial de la casa tan coneguda dels fi¬
latèlics «Yvert & Tellier» de París i a
més col·locats en «Reichpost Museum»
de Berlín on hi consten tots els segells
admesos com vàlids arreu del món.
Ahir en innovar a nostres lectors la
ordenació del Rnd. Mn. Eduard Barot
Deulofeu, ef^criguérem inadvertidament
que havia rebut el subdiaconal quan en
realitat ha estat ordenat de diaca.
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Notícies de darrera tiora
Inlormacló de l'Agència Fabra per conferències lelelònl<iues
Barcelona
3^00 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set tiores del dia 21 de desem¬
bre de 1932:
La pertorbació atmosfèrica de la Me¬
diterrània ha perdut importància i en
conseqüència el temps millora; en can¬
vi per l'Atlàntic avança cap a Irlanda
un important i extens cicló sota l'in¬
fluència del qual es registren ja forts
temporals de pluja i vent del Sud a les
costes de Qalícia, Bretanya i Anglaterra.
Pel centre d'Europa augmenta el fred
amb molta boira baixa degut a l'antici¬
cló situat a Hongria.
Per la Península Ibèrica el temps ha
millorat dominant cel serè o mig núvol
per la costa Mediterrània i núvol i boi¬
rós per l'interior.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps millora aclarint-se el cel pel
Sud i persistint encara alguna nuvolo-
silat i algunes pluges per la meitat nord.
Aquestes pluges tenien lloc a 8 hores
a la conca de Tremp, Ribes, Alt Urgell
i Pallars.
Degut al descens que la temperatura
ha experimentat ha nevat als llocs alts
de la serra de Caro i al Pireneu.
Les pluges més fortes registrades en
les darreres 24 hores han tingut lloc a
la Cerdanya, vall de Ribes i pla de Ba¬
ges, amb 59 litres per metre quadrat a
Puigcerdà, 30 a Ribes i 23 a Manresa.
La vaga de Calella
ha quedat solucionada
Segons ha manifestat el governador
Interí ha quedat solucionada la vaga de
Calella.
Els obrers del ram de construcció
han entrat al treball amb les mateixes
condicions d'abans, però amb la con¬
dició de que els patrons no prengues¬
sin represàlies i admetessin tot el per¬
sonal. Igualment han reprès el treball
els carretera i els obrers del ram de la
aigua que s'havien declarat en vaga per
solidaritat amb els obrers del ram de
construcció.
Els paletes han convingut presentar
nn escrit als patrons, per a que l'estu¬
diïn, concretant llurs peticions.
El senyor Sánchez Silva en llibertat
La Sala de Govern de l'Audiència
s'ha reunit per a estudiar la petició del
regidor Sánchez Silva demanant la lli¬
bertat.
La Sala ha concedit la llibertat dema¬
nada senyalant la quantitat de 5.000 pes¬
setes en concepte de fiança en lloc de
2.500 pessetes, quantitat senyalada pel
jutge especial.
El senyor Sánchez ha dipositat la
fiança quedant en llibertat.
Sentència
El Tribunal de la secció segona ha
dictat sentència en la vista de la causa
seguida contra el Dr. Didac Ruiz amb
motiu de la publicació del fullet «Ra¬
bassa morta» que contenia injúries per
l'autoritat. El processat ha estat con¬
demnat a la pena de 4 mesos i 1 dia de
arrest.
De l'atracament a can Batllò
Han estat posats en llibertat els anar-
co-sindicalisies Joaquim Latorre i Josep
Pastor, suposats autors de l'atracament
ocorregut a la Fàbrica Batlló.
La policia ha detingut a Angel Az-
cuar i Josep Rascón senyalats com au¬
tors o complicats en aquell atracament.
Atracament
En una casa del carrer de Peris Men-
cheta hi han entrat dos desconeguis, els
quals portaven la cara tapada i empu¬
nyant una pistola han amenaçat a la
mare i filla a les quals han amordaçat i
lligat en unes cadires. Els atracadors
han regirat calaixos apoderant-se de
315 pessetes.
Com sempre, els atracadors han po¬
gut fugir.
El president de la Generalitat
El senyor Macià, amb la seva esposa,
ha marxat a la Garriga d'on en tornarà
demà el migdia, quedant ajornat el viat¬
ge del president a Girona fins diven¬
dres.
Visita d'agraïment
La vídua del poeta Salvat Papasseit
ha estat a la Generalitat per agrair la
concessió de la pensió vitalicia de 150
pessetes mensuals que li ha assignat la
Generalitat.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
'^Banco Urqiiijo CatalAn''
iiiltlli: Pilii. U'brtiliu (ipilil: 25.080.818 Ipiitit di bnafls. 845-Tgíihi 18018
OlrMclou tclegrailca I Telefònic» OATaRQUIJO i Magratzeraa a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Gnlxols, SItgfes, Torelló, VIch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaoaitaaeió Caaa Centrat Capital
«Banco UrqaI|o>
«Banco Urqolfo Catalán» . . .
«Banco Urqnlfo Vasconsrado» .
«Banco Urqulfo de Golpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaBa» . .
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnllo de Galpúzcoa-Blarrlls»
les qnals tenen bon nombre de Sncarsals 1















Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Importants del món
AOÊNCIA DB MATARÓ
Carr«r de Franeese Maoid, 6 - Apartat, 5 - Teléion 8 i 385
Igual qne Ica reatante Dependèndca del Bano, aquesta Agència realitza tota mena d'opcraclona de
Banca I Boraa, daecoiapte de capona, obertura de crèdits, etc., etc.
Horaa d'ollala» Da « a IS lia li ■ IT lores i-t DIaaabtea da 9 a I
Madrid
3'30 tarda
El traspàs de serveis a Catalunya
En els cercles parlamentaris ha estat
objecte de molls comentaris la qüestió
del iraspàs de serveis^ a Catalunya que
el ministre d'Hisenda ha inclòs a l'arti¬
culat de la llei de Pressupostos, cosa
que han vist amb protesta els elements
contraris a l'Estatut per entendre que
amb això es pretenia burlar-ne el co¬
neixement de la Cambra.
A jutjar per les converses sostingu¬
des ahir als passadissos amb varis di¬
putats catalans, es desprèn que exis¬
teix l'intent de sol'licitar d'acord amb
el que fixa l'Estatut, la concessió a la
Generalitat de l'Universitat única.
Comentaris a la discussió
d'una proposició de Gil Robles
En els passadissos de la Cambra es
feien anit passada molls comentaris al
voltant de la discussió de la proposició
de Gil Robles i la contesta que donà el
cap del Govern.
Els radicals feien notar el canvi d'ac
titud que havia experimentat el Govern
en aquesta qüestió, ajornant la convo¬
catòria d'eleccions i comentaven l'ab¬
sència dels ministres radicals-socialistes
durant el debat, considerant que el Go¬
vern havia estat prou hàbil per a defu¬
gir una votació perquè ela radicals-
socialistes haurien votat per la imme?
diata discussió de la Llei d'Incompati¬
bilitats i els socialistes per al sufragi
femení.
Molts diputats felicitaven a Gil Ro¬
bles per l'èxit de la seva interpel·lació i
aquest deia: —Sí, almenys he arrencat
al Govern la promesa formal que el
mes de febrer es discutirà el projecte
de llei d'Incompatibilitats i que les pri¬
meres eleccions es faran amb el vot fe¬
mení.
—No sé perquè els fa tanta por que
voti la dona, perquè si no es cumpteix
aquesta part de la Constitució, les dre¬
tes no acudirem a les eleccions.
Complicats en l'Intent
de sublevació de Sanjurjo
SEVILLA. — Degudament custodiats
per agents de vigilància i guàrdia civil,
sortiren cap a Madrid 16 caps i oficials
del regiment d'infanteria n.° 9, que va¬
ren prendre part en l'intent de subleva¬
ció del general Sanjurjo i als quals es
considera que hauran de declarar en el
sumari instruït pels mateixos fets ocor¬
reguts a Madrid.
5'15 tarda
Presentació de cartes credencials
Amb el cerimonial de costum ha pre¬
sentat al President de la República les
seves cartes credencials, el nou ' mlnk-
tre del Japó.
Vida ministerial
El ministre d'Instrucció ha rebut la
visita del Nunci, celebrant una extensa
conferència.
Demà arribarà a Madrid el ministre
d'Estat, senyor Zulueta. Al ministeri de
Estat han negat que fos certa la combi¬
nació diplomàtica publicada per un
diari.
El ministre de Governació ha tet dir
als periodistes que no tenia cap noticia
per comunicir. Ei senyor Casares ha
rebut les visites d'alguns diputats acom¬
panyant comissions de pobles.
El cap del Govern, entre altres, ha
rebut la visita dels nous Governadors
de Girona i Tarragona.
Vaticinis polítics
Ei ministre de Justícia ha dit als pe¬
riodistes que solament coneixia la ses¬
sió d'ahir per referències, i en quant
als vaticinis polítics ha dit que si el re¬
sultat de les eleccions d'abril fos favo¬
rable a l'oposició s'hauria de dissoldte
les Corts, però si al contrari, els lie.»
tors oíorguesain, amb el vot, la confian¬
ça als representants dels qui actualment
formen Govern, les Corts hauran de
continuar per a completar el pla traçat.
El pressupost de culte 1 clerecia
Hom diu que en el Consell d'ahir es
tractà de la supressió del pressupost de
culte I clerecia. De fer-se a cap aquesta
supressió no es podria portar a cap fins
als dos anys que marca la Constitució.
Estranger
3 tarda
El conflicte del Chaco
SANTIAGO DE XILE, 21.-EI mi¬
nistre de Negocis Estrangers ha rebut
la contestació del Paraguai a la nota del
govern xilè invocant als dos països e n
guerra qne posessin terme al litigi sag¬
nant.
En la seva contestació diu el govern
paraguai que lamenta no poder ac¬
ceptar la solució dels Neutrals a Was¬
hington, ji que en ella no es dóna cap
seguretat efectiva de que el conflicte no
haurà de reproduir-se, el que el Para¬
guai vol evitar a tota costa i creu inútil
intentar una treva si no ha d'ésser per
a una duració permament.
Alessandri ha quedat ratificat a la
Presidència de la República xilena
SANTIAGO DE XILE, 21. —L'As¬
semblea Nacional ha ratificat l'elecció
del senyor Alessandri, al qual ha pro¬
clamat President de la República.
Secció financiera
Cotitsaeloas de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DI?iSiS ISTRABIGIRBI
Francs fraa. 47 90
Selgneí «r. ..... . 170*10
ytnreacBt. ...... 41'C0
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F. C. Transversal 29*00
Montserrat 44*75
Tramvies crdliarls .... 44*25
Exptossloi 130*25
Does ...t...*. l8'/5
Aigües ordinàries .... 145*00
Rio de la Plata 14*25
Sacrera ord. ...... 42*00
Qas I Electricitot 90*25
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Pel seu trajo i abric, no s'oblldl de visitar
L'ANCORA
Preus indiscutibles carrer Barcelona. 4 - mtxtaró
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrituí en iots els treballs — Reserva absoluta
P0F 00càrrecs; LLIBRERIA ABÀDÀL - Riera. - Mataró
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Basfa que señale V. con la aguja del auto*
escala, la estación que desee escuchar.
EI TELEFUNKEN 343 dofripie circuito.
lleva válvula» ex>poncncial»s.(vorÍ0bie>mu y pen>
lodo - selector automáUco de estaciones
cuntrolde volumen automático y ollminador aofo-
mático de ruidos control de torios - luslbl#
termo'aulomálico de segundad • altavoz diná»
mico de magneto permanente — Caja de BabeiUe
de insuperable presentaciótv
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 V.
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Vz céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
TiliPUNUII
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca




LA CONRANÇA" JOSEP TORRENT
Vins, Xampanys, Licors, Turrons, Neules — Qualitats sxperiors. Preus econòmics
Els dies 24 i 25 regal de globus als compradors
Sani Cristòfor, 2 (pl*ç4 Xica) MATARÓ
Han sortit més de 300 vistes eslereos-
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
IHPBEHTA HIÍIEIIÏA - LIIBHEBIAI
Barcelona, 13 Riera, 48
Es traspassa Sastreria
simada en punt cèntric. Bones condi¬
cions.
Raó: .^dmiíiisTsció del Diari.
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bot. 2'50 Margnery-Extra 7'QO
3'00 tenais Nubiola 5*00
3'50 > Extra 7'00
370 Eieixcnet-Espiiinos 5*00
375 > Extra 7'00
370 Francoii-Espnnios 5*00
5'00 > Extra 6'(n
6*00 > imperial 7'oo
5'00 Lumen 6'ee
6*00 Codernlu-Espuios 675
os 5*00 > Exiri 875
Descomptes per caixes des de 3 a
pessetes segons marca
Baix esplèndit
cèn'ric, per s Fogír, junt amb garaig.
Raó: San< B ú, 12.
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